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LA CULTURE AUJOURD'HUI 
L E FAIT CULTUREL DE L'A DORR E D'AU JO URD ' H UI NE 
PEUT ETRE CONTEMPLÉ SA S TENIR COMPTE D ES 
NOUVELLES EX IGENCES PROPRES D ES PHÉNO MENES 
MIG RATOIRES ET TOU RISTIQUES, APPARUES DANS LE PAYS 
EN D ÉPIT DES T ENTA TI VES DE RÉCU PÉRATION DE LA 
CULT U RE TRADITIONNELLEo 
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I!l eux élém ents conditi o nnent la • situation du pa no ram a culturel ando rra n: d ' un coté, la tentat ive 
de récupérati o n de la culture tradi t ion-
nell e du pays et , de J'a utre, les nouve ll es 
ex igences surgies des apports cul t urels 
ex tern es, inh érents a ux impo rta nts phé-
no menes migrato ires et tour istiq ues 
a uxquels le pays a dQ faire fa ce duran t 
les derni eres décenni es. 
Les dive rses inquiétudes surgies a utour 
du fa it culturel dura nt les a nnées SO se 
cri sta lliserent da n s la réalisation des 
Cours inte rnati o naux d 'A nd orre, qui 
permirent a la maj ori té de la po pulatio n 
de prendre co nscience de la réalité cul-
turell e q u'e lle ne co nnai ssait pas o u 
ava it o ubli ée, et contribuerent a sensibi-
lise r les jeun es qui commen ~a i e nt a l'é-
poque a entreprendre des études a J' ex-
téri eur et qui éta ient done a mem e de 
puiser da ns la réali té culturelle des 
gra nds centres de l 'étra nger. 
Cest surtout a partir des ann ées 70, 
apres les quelques ann ées de prospérité 
économique, spécialem ent da n s le do-
maine commercia l, des a nnées 60, que 
le faít culturel atteignit un ni veau plus 
sati sfais ant. L'augmentati o n et la di ve r-
sifi catio n de la po pul ation , ta nt au pla n 
de J' o rigine que du ni veau cul turel, fi -
rent crolt re les besoins et obli gerent le 
po uvo ir a acco rder une plus gra nd e at-
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tenti o n a la dem and e culturell e. D epuis 
la co nst itut io n, en 198 1, du premier 
gouve rn em ent a ndorra n en ta nt qu ' in s-
titution séparée du pouvoir législatif, on 
peut pa rler d ' une systémati sati o n de 
cette dema nde. Si certai ns des serv ices 
qui devaient dépend re d u mini stere de 
la C ul ture avaient déja été créés au 
co urs des années 70, il convient de sig-
na ler q ue c'est dans le courant des an-
nées 80 qu ' ils s'o rganiserent et se déve-
lopperent v raim ent . 
En ce qui conce rne la projecti o n de la 
cul ture, il fa ut tenir com pte a ujour-
d ' hui , en plus de J' acti on coo rdonnée d u 
gouvern em ent, de J'intéret progressif 
m ani festé pa r les corpo rati o ns locales , 
en pa rt iculi er les Comuns (m airi es). Les 
effo rts qu e ces o rgani smes publi cs on t 
fa it récemm ent pour m ettre en pl ace les 
in frastructures culture lles nécessaires 
so nt indub itab les. La co nstructi o n de 
biblioth eques, sa ll es d 'ex pos iti o n, ce n-
tres cul t urels po urvus de sa lles polyva-
lentes , a ud ito rium s et musées a mérité 
l'att ributi o n de dotati o ns budgétaires 
importantes. L'i ni t iati ve pri vée a timi-
dement sui vi cette évo luti on, no n seu le-
ment au ni veau des in frastructures, mais 
aussi au plan commercial. Toutefois, maI-
gré I'o uverture d ' un petit nombre de li-
brairi es et de galeri es d'art, o n a J'impres-
sio n que la culture n'est pas encore renta-
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ble. Au chapit re des structures stables, on 
do it él l'initi at ive p rí vée la création d'or-
gani smes tels que l'Institu t d 'études mu-
sicales, ou l'on peut fa ire des études mu-
sicales jusqu'aux cours supérieurs, et 
l'Institut d 'études ando rranes, qui est un 
centre de recherche dans le do maine des 
sciences socia les et humaines. 
Les éditi o ns des fes ti vals de musique, 
qui o nt une pér iodi cité réguliere et con-
tinue, sont autant d ' initiati ves que no us 
ne po uvons passe r so us sil ence. C itons a 
cet éga rd le Festi val inte rnati ona l de 
jazz d'A ndorre, qui a li eu dura nt la pre-
m iere quinzaine de juillet et qui en est a 
sa sept ieme éditi o n, a insi que le Festi-
val internatio nal de musique class ique 
de la va ll ée d 'O rdino. So uveno ns-n ous 
également du Festival inte rnat io na l de 
m usique et danse q ui inaugura it le no u-
ve l Audito r iu m natio na l a I'occas ion de 
sa deuxieme éditio n en septem bre 199 1. 
II no us fa ut me nt io nner d ' a utre part 
l'U niversité d'été qu i dura nt sept a n-
nées consécuti ves, a t ra ité des th emes 
hi sto riques et d 'act uali té d ' un gra nd in-
téret. Finalement, po ur avoir un e idée 
d 'ensem ble de la v ie cul t ure ll e de l'A n-
dorre d 'a uj ourd ' hui , rappelo ns I' impo r-
ta nce des fetes traditi onn ell es et po pu-
lai res a insi q ue les cycles de co ncerts et 
de co nfé rences, les expositi o ns, co urs de 
théatre et concours li tté ra ires. _ 
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